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D E L A PROVINCIA D E L E O N . 
Se suscribo 4 esle perióilicu en la Redutcíou casa del Sr. Mino» i bO rs el semeslre y ¿O el tnmeslre (isgadus anticipados. Los anuncios se insuilarón a medio real 
*liliea para los susentores, y un real linea para los.que no lo sean. 
íuegit qm los Üres- Alcnldes i; Secrelarws reciban Ins numeios del flulelm gus 
tiorrespMihm al distrito, dispomnin /¡ue se Jije un ejemplar en el siliode coslum-
IIM, donde permtiiieceralmta el recibo del numero siymenle. 
ios Secretarios cuidaran de conservar los ItolHmes cnteccionadot ordenada-
meide ¡Jura su encmulei nacían ijue deliem verificarse cada afío.^ 
P V U T E ' O F I C I A - ; . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Nam. 250. ' • 
J B I m o . &r. Subsecretario, del 
Mtmslerto de la Gobernación con 
fecha 3 del ac ia l me comunica la 
órden Sigutente. 
«Pov e l Ministerio de l a G u e r -
ra se. dioe á este de Ir» Goberna-
c ión en 28 de Junio ultimo lo 
siguiente. 
E x c m o . Señor.VíEVSr. Ministro 
de l a Guerra diue hoy al Inspec-
tor General de Carabineros lo 
que.sigue. 
• E n v i s t a de la instancia que 
en solicitud de relief para •vo l -
v e r - ' a l . servicio. h a promovido 
. desde esta . .capital en dos de 
A b r i l ú l t i m o Don Vicente Mnyans 
•y Mayans Comandiiute graduado 
Capi tán que fue dado de baja en 
el cuernpo de su cargo por no 
ha berse presentado oportuna-
m e n t e en l a comandancia de 
Huesca donde f'ie ~ destinado en 
Noviembre del aí io anterior, pro-
cedente de l a de Burgos; S. A . 
e l Regente del Reino de confor-
midad con lo espuesto por \ . E . 
en su oficio fecha dieciocho del 
actual , se ha servido conceder a l 
interesado e l relief y vuelta a l 
servicio- que solicita, pero sin 
abono de los sueldos correspon-
dientes a l tiempo que ha per-
manecido • dado -. de bnja en e l 
e jérc i to , y disponiendo a l propio 
tiempo que de esta re so luc ión se 
d é conocimiento a las mismas 
autoridades que se comumed la 
de su baja deSmtiva espedida 
con fecha diez y nueve de E n e -
jo ú l t i m o . 
De drden de S. ' -A. e l Regente 
del Reino comunicada por e l Se-
fior Ministro de l a Gobernación 
j lo traslada á V . 8. para-su co-
j nooimiento y efectos correspon-
d iente s .» 
! Lo Que se inserta en esle p e r i ó -
dico o/icial p a r a darle la debida 
•' .pubhctdad ¡/ s u r l a -¡os. efectos de. 
• it! ra :on . León 17. de-Jul io de 
1869. — E l .Gobernador—'lomas • 
• de A . Arderms. 
C1RCUÍ.AR. 
^ulrl. 237. 
! I g n o r á n d o s e quien sea el due-
.flo de una m u í a , cuyas sellas se 
! espresan A c o n t i n u a c i ó n , l a cua l 
I apareció en el pueblo de Castro-
fuerte hace algunos di.is. se h a -
ce publico por medio de este pe-
riódico oficial, para que l:i persona 
i. quien corresponda aquella, se 
presente A reclamarla ante el A l -
calde de dicho pueblo. L e ó n 19 
de Julio de 1 8 6 9 . — E l Goberna-
¿ o T = T o m a s de A . Ardenns . 
. SENAS. 
Pelo castailo oscuro, 7 cuartas 
de alzada, manibiesa de las dos 
manos, c i i n corla, rozada en el 
pescuezo de l a collera y en el 
hocico de l a cabezada y herrada 
de las manos. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
DIRECCION GENERAL DE AÜMI-
MISTUACION MILITAR. 
Anuncio. 
Debiendo procederse a contratar 
treinta mil mantas de lana con destino 
i la cama del soldado, se convoca por 
el presente.anuncio la subasta, con su-
jecemn a las reglas y formalidades si-
guientes. 
1.' La licitación será simultánea ¿ 
y tendrá lugar en esta Dirección y en 
las intendencias militares de los distri-
tntos de Cala.una. Granada y Castilla : 
la Vieja el día 16 de Agosto próximo . 
venidero..n las doce de su mañana, en 
cuyos puntos se hallara de niamfii'slo, 
.adiMiins. del pliego de condiciones,. la . 
.11111e.stra-l1po.de las inanias (|iie se su- \ 
bastan.^ ' • 1 i 
.2 . ' El acto se venlicara con orro- . 
glo ti lo prevenido en el decreto de 2" 
de febrero de tSb2 6 instrucción de 3 
de Junio súmenle , meilianto proposi-
ciones arregladas al formulario y plie-
go do condiciones insertos & continua-
ción. 
3.* Los lidiadores que suscriban 
las proposiciones admitidas están obli-
gados a h illarse presentes ó legalmen- ' 
te representados en el acto de la; su-
basta, con objeto de que puedan dar 
las aclaraciones que se necesiten, y en 
su caso aceptar y Orinar el acta del re-
mato. 
Madrid 10 de Julio de 1809 — E l 
Interventor Secretario. ¡Sebastian Fran-
cisco Urtasuii. 
INTEÜVF.NCION GENERAL MIHTAR. — Pliego 
de con lu wnts bajo las cuales se con-
i vocajiublica subusla pura la atlr/uisi-
i eion de mantas con destimal sermcio 
i • de ulensilios. 
i ' ; • 
I ." Es objeto del conlrato la ad-
quisición de treinta mil maulas en el 
término de tres anos, a contar desde 
1.' de -iilio de 181)9 hasta lili de Junio 
de ^372,' bajo les condiciones que se 
.dirai:, y al efecto se celebrar.l subasta 
publica en los estrados do la Ulreccion 
general de Administración militar, sita 
en Madrid, calle de Alcalá, nüm. 49 y 
simultniii'ainente en los Intendencias 
militares do Lal iluiia, Granada y Cas-
tilla la Vieja, el día y a la hora que se 
designe en los anuncios que se publi-
carán en la Gacela de Mailnd y en los 
llolelines ofieiulrs de las provincias de 
. oi exnrasi los distritos. 
2. * Las mantas que subastan han 
de ser producción española, de lana po-
ra y limpia de tercera clase, bien tor-
cida é hilada y sin mezcla de crin, esto '-
pa. cánamo, pita ni ninguna otra ma-
teria eslroíia. tejido cruzado ó asarga-
do, color gris pardo bien batanadas y 
á lo menos de las diincnsioiies de dos 
metros dn z ccnlimclros de largo, con 
un inclro veinlicincn cenumetros de 
arn-lio, con nn peso nifnitiio de dos lci-
lógrumns y cinciienta ilccigranios cada 
manta en peifirlo estad» de sequedad 
Han de tener, también una franja blan-
ca de siete.cenllinetrns: poco m a s ó me-
nos, colocada a lo onclio de la- prenda 
en cada uno de su* esl remos v á distan-
cia próximaniente de voiimnn renlí-
mol ros de los mismos.-conforme á la 
muestra-Upo que marcada con el sello 
de la Dirección general do Adinlim-
Iracion militar su hallará de'nianiflMto 
en la misma y en las intendencias ci • 
¡ladas.'- -•• - • ' : .'• •.-•-i • ~ 
3. a.-..La constrnccinn de Ins espresa 
das treinta-mil maulas ha de hacerse 
por terceras parles iguales correspon-
dientes a los tres oiios que ha de durar 
el contrato, ó sean diez mil mantas en 
cada uno dolos ejercicios 1309 70 
1870-71 y 1871-72 l.as diez mil man-
tas correspondientes al,primero de di • 
chos ejercicios se entregarán en tres 
plazos, el primero, en número de tres 
mil, á los cincuenta días de comu-
nicada al remalnole la aprobación su-
perior déla subasta, y las otras dos 
entregas en los plazos sucesivos de 
treinta días y en numero de tres mil 
quinientas mantas cada una Las queso 
le desecharen en la pinnerj entrega 
las repondrá por aumento en la segunda, 
las de la segunda, en la tercera, y 
para lasque lo fueren en osla última, 
tendrá el impriirogable plazo .do diez 
días mas, pasados los cuales, si no hu-
biere cumplido, la Adiuiiiislracion mi-
litar procederá conforme a lo que se 
estipula en la condición 5 ' Las diez 
mil mantas del segundo ejercicio, 6 sea 
de 187i/-7l, se entregaran en cuatro 
plazos deáoosiuilquiiiientas cada uno, 
y precisamente en los meses de Se-




espresa do «fio económico; y en ¡goal 
forma, plazas v épocas las diez mil res-
lautos correspniüientes al ejercicio 
1871 72, MU que para ninguna do las 
entregas de estos dos ejercicios pueda 
conccderjc próroga alguna, debiendo 
quedar terminadas respectivamente 
dentro del raes y año en que se lijan. 
4.' Si el Gobierno de la Nación 
dispusiere la contratación general del 
ramo de utensilios dentro de la época 
de duración que se fija para el presen-
te contrato, la persona ó personas en 
cuyo favor se rematare la ejecución del 
servicio quedarán en la obligación, 
prévia apioburion superior, de conti-
nuar este compromiso bajo las mismas 
condiciones y precio limite que se otor-
garen con la Adininislracion militar, 
sin que ü esla se la pueda obligar a re-
cibir ni saihfacer nios enln ga.» que las 
correspondientes ai tiempo que duran-
te la gestión directa, segu" la división 
de plazos marciida en la condición an-
terior, ó sea liiista la coirespoiidienlu 
. inclusive al plazo dentro del cual prin-
cipiare a verificarse el servicio de uten-
silios por cuenla del asentista ó asen-
tistas. 
b.V Si el cnntratisla Tallare al cum-
- plmnenlo de lo cslipulailo, .bien, de-
morando las entregas; ó que iio:fuesen 
de recibo conforme«Iconlralo las man-' 
tas que presentare,: ó pasase el tiempo 
marcado para cada una de las entre-
gas y no las hubiese verificado, 6 se 
declarase el.contratista incopáz de con-
tinuar y cumplir su compromiso, la 
Adiuinislracion militar.sin prdvio aviso 
procederá A adquirir directamente ¿ 
costa y coste del rematante las mantas 
que faltaren ó las que hubieren lugar 
según el caso,' a cuyo fin ejercerd acción 
. gubernativa sobre-la lianza, y si: esta 
no bastare, sobre los demás bienes del 
contratista, para lo cual queda facul-
tada ompua c ilimitadamente, pues el 
objeto es hacer se cumpla con rigor el 
contrato y no se defrauden los intere-
ses del Estado. 
().' Lo entrega de las mantas se 
.verificara en .Madrid, en el local que 
designe el Excmo seilor Director ge-
neral de Adiuifiislracion militar y á 
presencia y cumpieta satisfacción de 
una Junta que lonnre la misma auto-
ridad. Formará parle de esa Junta un 
Jefe tnilíl.'r que al efecto nombre el 
Excmo. Sr. Capitán de Castilla la Nue-
va, y asistirá un nuevo perito nombra-
do por la autoridad civil con el solo fin 
de ilustrarlos juicios, pudiendo la Jun-
to para los casos y contiendas, que se 
susciten y sean del eselusivo dominio 
del arte ó industria, oír el parecer de 
dos d inas peritos que reclamará de la 
autoridad civil. Los ¡•cuerdos déla Jun-
ta, de que se levantará siempre acta, 
serán decisivos. 
7 ° El contratista justificará sus 
entregas' por medio de ccrlificacion 
que en papel del sello de i.lirio le ce-
derá' el Comisario tic guerra qué para 
ello autorice el Excmo. Sr. Uireclur 
general de Administración militar, y 
por el número de mantas que le sean 
declaradas admisibles por la Junta. 
8. ' E l pago se hará por medio 
de libramientos y sobre cualquiera de 
las Tesorerías de Hacienda pública que 
mas convenga al obligado, tan luego 
como el Tesoro conceda el crédito sufi-
ciente al efecto y prévia la presenta-
ción en la Dirección general de Admi-
nistración militar del certificado que 
indica la condición anterior. 
9. ' E l precio limite que se fija por 
cada una manta de tas condiciones es-
presadas, es el de cuatro escudos seis-
cientas milésimas. 
10. ' Las prosiciones se presentarán 
en pliegos cerrados durante la primera 
media hora después de reunido el Tri -
bunal de subasta, pasada la cual no se 
admitiré ninguna otra mas tu se po-
dran retirar las presentadas: no son 
admisibles las proposiciones que esce-
daii.del precio Itmue, las que lio se 
obliguen por el Inlai de las treinta mil. 
mantas que se subastan, ni las que no se 
hallen redactadas enleramenle ennfor-
me al modelo Pera su validez han de 
pieseiitarseacotiipníladas del dorumen-: 
lo que arredile haber entregado el 
proponente en la Cnjif central de. De-: 
púsilos o en las sucursales de las pro-
vincias cninelulico ó valores del Esta-: 
do; la.canlidad de siele mil. escudos. 
Las caitas de pago de depósito que 
acompañen á las proposiciones que fue-; 
ren deserliailas se devolverán en el ac-
to a sos autores. 
11. ' El proponente en cuyo favor 
quedare el remate, ampliara su depósi-. 
to por via de lianza hasta la cantidad de 
trece.mil cchocientos escudos, el cual 
ha de hacerse en tres cartas de pago 
dea cuatro mil seiscientos escudos ca-
da una. Terminada 'a entrega de las 
primeras diez mil mantas, se le devol-
verá al contratista una de las tres car-
tas de pago: otra cuando justifique la 
buena entrega de las segundas diez mil 
mamas, y la tercera á la terminncion 
total de) compromiso Esos depósitos, 
como hechos para fianza, deben estar 
Ubres de tollas las exenciones que mar-
ca el art. 13 de la ley de contabilidad 
de 20 de Febrero de ISüO. 
12. * El contratista tomará sobre si 
la buena ó mala suerte de los casos for-
tuitos do toda clase y del alza ó baja de 
precios, asi como también el pago de 
¡ contribuciones, derechos y demás im-
! puestos que haya establecidos ó se es-
[ tablccieren en adelante sin que' por na • 
j da de ello pueda pedir indemnización 
; alguna, ni alteración en el precid con-
. venido, ni rescisión del contrato, ni 
' interés por la demora en el pago de sus 
j devengos. 
13 " Serán también de su cuenla 
I los gastos de escritura, copias tastimo-
' niadas y demás instrumentos públicos 
quesea preciso otorgar para la debida 
sulemnidad del eonlratn y conocimien-
to de los empleados que en él deban 
entender. 
14.* El remate no es válido hasta 
que no merezca la superior aprobación, 
pero el rematante queda obligado á la 
responsabilidad^ile su oferta, desde el 
momento en que le sea admitida por el 
Tribunal de subasta. 
25,* .La forma en que han de pre-
sentarse y admitirse las proposiciones, 
las formalidades del acto de la subasta, 
los empates en la licitación, los trámi-
tes para la segunda subasta, si hubiere 
lugar y cuantos casos y dudas puedan 
ocurrir y no se hallen previstos en este 
pliego, se regirán y resolverán por lo 
preceptuado en la ley de 27 de Febrero 
y real instrucción de 3 de Junio de 
1852. 
Madrid 8 de Julio de 1869.—Miguél 
Coll. 
Múdelo rfc propmcwn. 
D. F . deT. , vecino de. . . y domici-
liado en.... enterado del anuncio de i 
convocatoria y pliego de cnndiciones : 
publicados en I» ImalH IU Madrid o 
fUukltn Ojieuiliei.... dehlia... de .. 
num ... según los cuales han de ser 
conliatadas treinta mil mantas de lana 
con destino al servicio de utensijins del 
..Ejército, se coinproinele á entregarlas' 
al precio de >(en letra) escudos "ca-
da una. Y para que sea valida esta pro-
posición, oconmpana el documenlojus-
lifiralivo del deposito de . . . hecho en 
la Tesorería de:.... ó caja general do 
Depósitos, según lo prevenido en la 
condición 10.* del pliego. 
(Fecha y firma del proponente ) 
de E u g e n i o Maqaibnr , n a t u r a l 
de Oviedo, y residente que fué 
en esta c iudad , da l a que se a u -
s e n t ó erl los ú l t i m o s dias de l mes 
db J u l i o ú l t i m o , cuyas • señas se 
e s p e c i f i c a r á n a l final;.y de ser 
habido, d ispongan su c o n d u c c i ó n 
á este Juzgado donde se ' l e - ins-
t r u y e causa por hur to" de u n a ca -
pa , . ^ í - ; . ; . „ 
Dado en L e ó n & diez y siete de 
Ju l i o de m i l ochocientos sesenta 
y nueve.—Por mandado de su 
S r í a . , A n t o n i o G a r c í a Ocon . 
S e ñ a s del Maquibar. 
I5rl:id 25 ailos, es ta tura r e g u -
l a r , pelo castnflo, ojos i d . , na r iz 
r e g u l a r , barba poca con v i g o t e . 
cara l a r í j a , color t r i g u e ñ o , p a n -
t a l i m d* pailo c la ro , g o r r a - q u o -
pis a z u l con visera l a r g a . 
10." .Tercio.de la Ouardia c iv i l . 
E l d í a tres de Agos to p r ó x i m o -
de 10 4 12 de su ma i l ana , se 
venden en p ú b l i c a subasta seis 
caballos de l e s c u a d r ó n de este 
Terc io . 
L o que se anunc ia a l p ú b l i c o 
a fin de que las personas que 
quieran mteresarae en l a c o m -
pra de dichos caballos ss s i rvan 
presentarse e l espres.ido d u y 
hora en e l patio del conven to de 
San Isidro en esta c iudad . L e ó n 
14 de Ju l i o 1809.—P. A . D . p r i -
m e r Jefe .—El 2 . ° , J o s é V i l l a r 
G u t i é r r e z . 
DE L O S JUZGADOS. 
Licenciado D . T o m á s Marola S a -
lado, Juez de p r i m e r a instan-
cia de esla ciudad de León y 
su partido. 
Por e l presente encargo á los 
Alca ldes , destacamentos de l a 
Guardia c i v i l , y d e m á s depen-
dientes que ejerzan au to r idad , 
procedan á l a busca y cap tu ra 
Por e l presente c i t o ; l l a m o y . 
emplazo á Clemente í a u c h e z 
Iglesias , m t u r a l de C iudad -Ro-
d r i g o , de cuarenta y seis a ñ o s de 
edad, Cayetano M a r q u é s y Mar-: 
q u é s , n a t u r a l y vecino de A s -
t o r g a , de t r e i n t a y ocho ailos de 
edad, y P i ó Marcos Herrero n a -
t u r a l de B u s t i l l o y vec ino de 
Casasola do A r i o n , de t r e i n t a y 
ocho ailos de edad, para que' en 
e l . t e rmino i de nuevo dias se p r e -
presenten en este J u z g i d o a o i r 
l a acus icion fiscal emi t ida en l a 
causa que se les s igue sobre l e -
siones a Cons tan t ino G a r c í a Par-
cero de esta c iudad , y 'pract icar 
las d e m á s d i l igencias necesarias 
en la misma; bajo ape rc ib imien -
to de ser declarados rebeldes, y 
entenderse aquellas con los E s -
trados del Juzgado. Dado en Leon 
á quince de Ju l i o de m i l ocho-
cien tos sesenta y n u e v e . — T o m á s 
Maroto' Salado.—Por su m a n d a -
do, Francisco Alva rez Losada. 
Hago saber; que h a b i é n d o s e 
sentenciado por e l T r i b u n a l s u -
perior la causa c r i m i n a l seguida 
de oficio con t ra S i m ó n Fuertes 
G o n z á l e z , s o l t e r o , n a t u r a l de 
Vi l ladar tgos , de -veinte y siete 
aflos de edad, h i j o de Lorenzo y 
D o m i n g a , h o y difuntos , de oficio 
jo rna le ro , cuyas soilasy,traje;que 
v e s t í a i r á n á c o n t i n u a c i ó n , sobro 
robo de dinero y otros efactos 
á Mar ía Ga rda v iuda de San ¡ M i -
g u é l de l Camino, fué condeoadQ 
e l S i i n o n ' P u e r t o s á nueve a ü o s 
de presidio menor ' y accesorias; 
y h a b i é n d o s e fugado de l a c á r -
ce l de este par t ido , l a tarde de l 
cinco de Octubre i le l a ñ o ú l l i -
i no , encargo á todas las A u t o r i -
dades de l a p rov inc i a , destaca-
mentos de l a G u a r d i ü c i v i l y d i -
m á s AincioDarios, procedan á su 
cap tura , r e f n i t i é n d o l o con segu-
ridad •! l a c á r c e l de este par t ido . 
Dado on I.eon 4 diez y ocho 
de J u l i o de m i l ochocientos se-
senta y n u e v e . — T o m á s Maroto 
Salado.—Por su mand:ido de su 
S r í a . , Pedro de l a Cruz H i -
d a l g o . " 
S e ñ a s Ue'. procesado y Iraje que 
veslia. 
Ksta tu ra u n met ro quinientos 
m i l m i e t r o s , giboso, l a rgo do ca -
ra , barba poca, pelo castalio, 
v e s t í a blusa a z u l , p a n t a l ó n de 
pana rayado, f:¡|a morada, g o r r a 
de p a ñ o con bisera, zapatos b a -
jos blancos. 
Por e l presente se convoca por 
segunda vez y t e r m i n o de u n 
mes a contar desde l a i n s e r c i ó n 
de l mismo, en e l B o l e t í n o f i c i a l , 
a todas las- personas que se c re -
ye r en con derecho a la .herenc ia 
por muer t e intestada de D . J o s é 
G e r m á n G o n z á l e z . A l v e r u , . pa r a 
que comparezcan en e l Juzgado 
do San C r i s t ó b a l , en la Habana, 
ante e l A lca lde mayor , D . Lu i s 
E l l o y EUo, Esonl iania de D o n 
Sant iago G u t i é r r e z de Celis . á ; 
hacer las reclamaciones que v i e -
: re conveni r las ; debiendo de h a -
cer presente, que por v i r t u d , de 
las pr imeras convocator ias , , se 
h izo parte D o ñ a F i lomena , .del 
V a l l e , v i u d a de. A l y e r ú , . a s p i r a n -
do á l a herencia, por s i , y como 
t u t o r a d e s ú s i m p ú b e r o s hi jos Do-
ñ a A n a M a r í a , O.* M a ñ a de l a 
C o n c e p c i ó n , y D . Ignac io A l v e -
' r ú y V a l l e . 
"• Dado en l e ó n á diez y ocho 
de J u l i o de m i l 'ochocientos se-
senta y n u e v e . — T o m á s Maroto 
Salado.—Por mandado de su Se-
floria, A n t o n i o G a r c í a OCOE. 
vi l la de Valencia de D . J u a n y 
su part ido. 
Por e l presente c i t o , l l amo y 
emplazo á J o s é Cal lejo C o r t é s (a) 
Pa l i l los de c incuenta y seis ailos 
de edad, oficio carretero, n a t u r a l 
y vecino de Valdor. is , y á Faus -
t i n o Baza Me lga r , de t r e i n t a y 
seis a ñ o s , n a t u r a l de Cast rovol y 
vecino de M a y o r g a l i e Campos, 
oficio j o r n a l e r o , ambns casados, 
para que dentro de l t é r m i n o de 
diez rlius desde l a i n s e r c i ó n de 
esto a n u n c i ó en los Bolet ines o f i -
ciales, comparezcan en este Juz-
gado y e s c r i b a n í a d e l ac tuar io 
a fin de notif icarles l a sentencia 
que r e c a y ó en l a R.IUSII fonn.ida 
por robo y nses í i i a tos frustrados 
A J o s é Farto y su m u g e r vecinos 
del mismo Valduras l a noclie 
del diez y seis de J u l i o del a ¡lo 
p r ó x i m o pasado, c i tar les y e m -
plazarles para ante l a S u p e r i o r i -
dad, e l ig iendo defensores en e l l a , 
con apercibimiento que de no ha -
cerlo les parara todo per juic io . 
Dado en Valencia-de D . Juan u 
diez y siete de Ju l i o do m i l ocho-
cientos sesenta y nueve —Juan 
A n t o n i o Hida lgo .—Por Su m a n -
dado,: Vicente Blanco . 
1) Federico Lea l , Juez de p r i m e -
r a mslancM de L a I lañeza y 
s u p a r h d o . 
Por e l presente se l l a m a a M a -
n u e l G o n z á l e z , vec ino do Santa 
E l ena de Jarauz, para que en e l 
t é r m i n o de ve in te d ías se presen-
te en este Juzgado á prestar d o -
claracion en causa de oficio sobre 
lesiones con t ra Francisco V a l l i -
nas, de l mismo pueblo . 
L a B a í l e z a diez y siete de J u -
l io .de m i l ochocientos sesenta y 
nueve.—Federico Lea l .—De su 
ó r d e n , M i g u é l C a d ó r n i g a . 
D . J u a n Antonio Hkla'ijo, Juez 
de p r i m e r a instancia d¡i esla 
O. Francisco A l m r e z Caldas, 
' Escribano y Notario públ i co 
de osle Juzjado de p r i m e r a 
instancia de M a ñ o . 
D o y fé: que en este Juzgado y 
á m i tes t imonio se s i g u i ó p l e i t o de 
menor c u a n t í a por dsnvmda p r o -
puesta por ü . ' U á r b a r a A l v ^ r e z , 
v iuda , vecina de Uscaro, con t ra 
3— 
t r i g o 6 sean ochocientos v e i n t e 
y n u e v e l i t r o s ve in te y ocho c e n -
t i l i t r o s en e l quo r e c a y ó l a sen-
tenc ia que dice a s i . » 
Sentencia .—Un l a v i l l a de R i a -
So á vein te y sois do A b r i l d é 
m i l ochocientos sesentay nueve , 
e l Licenciado D . A g u s t í n ' P e r é z 
Criado, Juez de p r imera i n s t a n -
cia de l a m i s m a y su p a r t i d o , 
habiendo v is to este p l e i t o de 
menor c u a n t í a , en t re partes 
de la una Doi la B á r b a r a A l -
vares, v iuda vecina de Escaro, su ; 
Procurador D . J o s é A l o n s o , y de ! 
l a o t r a Dofla E u l a l i a Garande, I 
v i u d a t a m b i é n y de l a m i s m a v e - i 
c indad , sobre pago á la p r imera '• 
de cuatro.cargas d e . t r i g o 6 sean ; 
ochocientos ve in t e y nueve l i - j 
t ros, .ve in te y ocho ceiililií . i 'ns ; 
que le. .adunda de m uí la .que 
le fué hec l i i por su d i fun to espo-
so D J u l i á n Caranda a l cont raer 
m a t r i m o n i o , y l a fué ' a.l judieada ' 
en l ac i i en tn , ' a r f a l l e c i i u í e n t ó d é 
aque l , por m i n d a do l q u i n t o , en ; 
en c u y o ' J u í e i o no ' . b b s t a n t e í T i i a - , ! 
l iarse ci tada l a D o ñ a E u l a l i a , no i 
so ha presentado. " I 
Resul tando; que por. escr i tura . ! 
p u b l i c a o torgada on e l pueblo ; 
de Escaro á t e s t imon io d e l E s c n - j 
b a ñ o D o n Francisco G o n z á l e z . 
Mancebo en diez y siete de A b r i l . 
de m i l ochocientos cuaren ta y j 
nueve m a n d ó a l c i t ado Carande • 
a su esposa c u m p l i e n d o l a p a l a - j 
bra, q ' ú e . d é hace r l a ú n á . manda. , 
decente l a h a b í a - d a d o antes dé 
casarse y para e l caso que f a l l e -
cióse antes que- e l l a , y solo : por -. 
los dias de l a v i d a de l á misma ; 
u n a casa que s é des igna, y cua t ro 
cargas.de t r i g o que la : e n t r e g a -
r á n sus herederos, en cada a ñ o 
que permanezca v i u d a , siendo de 
cuenta de e l lo s , l a c o n d u c c i ó n 
desde e l pueblo de P o b l a c i ó n de 
A r r o y o , de cuyas rentas que t i e -
nen en e l mismo, h a n de ser: 
Rosu l t ando ; . que in te rpues ta 
l a demanda, y conferido traslado 
á l a D o ñ a E u l a l i a , fué notificado 
en e l acto por c é d u l a y c o n t i -
nuando en su r e b e l d í a e l j u i c i o 
en e l que si b ien ha oido a l g u n a 
n o t i f i c a c i ó n nada h a espuesto. 
Resultando, que recibido e l 
p le i to á prueba, fue cotejada d u -
ran te é l l a escr i rura de cíóriaoion 
de que se ha hecho ' m é r i t o , ' y 
prac t icado por l a demandante l a 
prueba tes t i f ica l que c r e y ó c o n -
v e n i r l e . 
a c o r d ó para m e j o r proveer , que 
l a demandante trajese á los a u -
tos e l t i t u l o de que apareciese 
que e l g r a n o por que deniande 
l e habia sido adj udicado por c u e n -
ta de l q u i n t o de los bienes de su 
d i fun to mar ido manda que apa-
rece de l tes tamento d e l D . J u -
l i á n s e g ú n t es t imonio que obra 
en autos . 
Resul tando que de l t e s t imon io 
t r a í d o per consecuencia de l a u t o 
para mejor proveer aparece que 
l a d o ñ a B á r b a r a le fueron a d j u d i -
cadas por cuen ta de l q u i n t o que 
e l D . J u l i á n l a m a n d ó en su tes-
t amen to las cua t ro cargas de 
g rano quo m o t i v a esta r e c l a m a -
c i ó n . 
Considerando, que cua lqu ie ra 
sea o l va lor d« la escr i tura o t o r -
gada por e l l ) . J u l i á n Carande 
du ran t e y a e l m a t r i m o n i o ; la 
l e g i t i m i d a d del eró l i t o e s t á p r o -
bada con la j u s t i f i c a c i ó n hecha 
de haberla mandado el q u i n t o por 
e l 1 ) . J u l i á n en su tes tamento y 
h a b i d a sido adjudicado dicho 
g rano por cuent:i de "él, por ante.. . 
m i escribano d i jo : que d e b í a c o n -
denar y condenaba en r e b e l d í a 
a l a D . ' h u l a l i a Garando a l pago• •. 
de las cua t ro cargas de g r a n o por 
que se l e demanda, y en las cos-
tas ocasionadas, notifiqtiese esta 
sentencia en los estrados de l 
Juzgado , y publiquese por medio 
do . edictos en é l mismo; i e í u i - . 
t iendo . . t a m b i é n - t e s t imonio ' do 
e l l a a l s r . Gobernador c i v i l de l a 
p r o v i n c i a a fin de que se s i r v a 
ordenar su i n s e r c i ó n en el B o l e -
t í n o f i c i a l : de l a p r o v i n c i a . As í 
l o a c o r d ó m a n d ó y - f i r m a ' d icho 
Sr. Juez de que doy f é . — A g u s -
t í n P é r e z C r i a d o . — A n t e m i , 
Francisco A l v á r e z Caldas. 
Lo inser to corresponde a l a l e -
t r a con su o r i g i n a l a l que me 
refiero caso necesario y a los 
, efectos cons iguientes en c u r i i -
p l i m i e n t o de l o mandado pongo 
e l presente que firmo en R i a ñ o á 
ve in te y siete de A b r i l de m i l 
ochocientos sesenta y nueve.— 
Francisco Alva rez Caldas. 
DE L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Resultando, que habiendo m m -
l).1 E u l a l i a Caranda ta iu l i i en i d a l o el Juzgado reun i r las p r u e -
v imla do la mis.na vecindad so- : baa á las autos, y celebrado «I 
bre pago do cuatro cargas de j u i c i o y e r b a l que la l ey previene 
Alcald ía constitucional de 
Vil lafranea del S ierzo . 
Aspirantes a l a S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o D . D a r í o L ó -
pez. 
Lo que se a n u n c i a en e l B o l e -
t í n oficial de la p rov inc ia s s g u n 
l o prevenido en e l a r t i cu lo 101 
de l a l e y m u n i c i p a l p i r a los efec-
tos que espresa su p á r r a f o 2 .* 
V i l l a f r a n c a J u l i o 15 de 1869.— 
D e m e t r i o C u r i e l de Cas t ro . 
A l c a l d í a constilucional de Qseja . 
Se h a l l a detenido en esta v i -
l l a u n cabal lo que se supone sea 
de As tu r i a s y que con otras v a -
r ias c a b a l l e r í a s , que y a fue ron 
recogidas por los respectivos due -
ü o s , estaba pastando en t e r reno 
de este m u n i c i p i o . Lo que se 
anunc ia para que pueda l l e g a r 
á conoc imien to de l d u e ñ o . 
S e ñ a s del caballo. 
Tiene en e l lado izquierdo dos 
mataduras y una en e l derecho, 
cubier tas y a todas de pelo b l a n -
co, alzada a lgo mus de 6 cua r -
tas , p e í n c a s t a ñ o . Oscja y J u l i o 
13 de 1 8 0 9 . — l i l A l c a l d e , F e r -
nando Aoevedo. 
sentando dent ro d e l mismo t é r -
m i n o los que se crean agraviados 
l a s reclamaciones en l a mi sma 
Secretaria, pue pasado dicho t é r -
m i n o les p a r a r á n los perjuicios 
consiguientes conforme 4 i n s -
t r u c c i ó n . Benavides de O r v i g o 
J u l i o 7 de 1 8 0 9 . — E l A l c a l d e , 
A n t o n i o P é r e z . 
ciones que pudie ron haberse "eo- no so o i r á á n i n g u n o y les para-
Alcald ía conslilucional de S a n 
Miltan de los Caballeros. 
E l r epa r t im ien to de l a c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l de este A y u n -
t amien to se b a i l a espuesto a l 
p ú b l i c o en l a Secretaria del m i s -
m o por t é r m i n o de ocho dias A 
con ta r desde que! esle anunc io 
se p u b l i q u o en e l B o l e t í n of ic ia l 
de l a . p r o v i n c i a , en c u y o - t é r m i n o 
los que se crean agraviados por 
c u a l error a l fijnr e l t a n t o por 
100 pueden rec lamar por escri to 
ó de palabra , pues pasado s in 
que lo ve r i f iquen , les p a r a r á t o -
do per ju ic io . San M i l l a n d é l o s 
Caballeros J u l i o 15 de 1869.— 
£ 1 A l c a l d e , J o s é A m e z . 
Alca ld ía conslilucional de 
Congosto. 
Por t é r m i n o de 8 dias d e s p u é s 
de l a i n s e r c i ó n do este anuncio 
en e l B o l e t í n of ic ia l de l a p r o v i n -
cio se h a l l a r á de manif ies to en 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
mien to e l r epa r t imien to de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l para e l 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1869 á 1870, 
con el fin de los . que se crean 
agraviados p o r c u a l q u i e : a e q u i v o -
cacion i n v o l u n t a r i a que se h a y a 
padecido a l fijar e l t an to por c i e n -
t o , presenten las reclamaciones 
en e l c i tado t é r m i n o , pues pasado 
les p a r a r á todo, pe r ju ic io . C o n -
gos to 13 de J u l i o de: 1 8 6 9 . — L o -
renzo L lanos . -
Alca ld ía constitucional de 
Benavides. 
Terminados los trabajos de l a 
r e c t i f i c a c i ó n de r iqueza por t e r -
r i t o r i a l urbana y g a n a d e r í a de 
este A y u n t a m i e n t o que hade ser-
v i r de baso para l a dis t r ibueior . 
de l cupo del misino A y u n t a m i e n -
t o de l a ñ o econdinico do 1869 á 
1870; se previene 4 los con t r i bu 
yen tes do l mismo, que dicho do-
cumento p e r m a n e c e r á de mani-
fiesto en l a Secretaria de l a cor-
p o r a c i ó n , por espacio de 8 dias, 
pa ra que puedan enterarse, p r o -
met ido en l a a p l i c a c i ó n d e l t an to 
por c iento con que salea g r a v a -
dos los capi tales . 
Vega de Valcarce J u l i o 15 de 
1 8 6 9 . — E l A l c a l d e , A n t o n i o Gon-
z á l e z — K l Secretario i n t e r i n o , 
L u i s N . A m a n d i . 
Alca ld ía Conslilucional de 
Caslroconlriyo. 
Por e l t é r m i n o de 8 d í a s desde 
l a i n s e r c i ó n du este a n u n c i ó en e l 
B o l e t í n of ic ia l e s t a r á exp iesto a l 
p ú b l i c o é l r epa r t imien to de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de i n m u e -
bles c u l t i v o y g a n a d e r í a . p a r a e l 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1869 á 70, con 
e l fin de o i r en d icho plazo las 
reclamaciones que se h ic ie ren 
por los con t r ibuyen tes , y que no 
s e r á n oidas d e s p u é s de que t rans-
cur ra . • " -
Cas t rocont r igo 10 de Ju l i o de 
1 8 0 9 . — E l A l c a l d e , D o m i n g o de 
PraJa. 
Alcald ía constilucional de 
Villaquilambre. 
Terminados los trabajos:de l a 
r ec t i f i c ac ión del a m i l l a r a m i e n t o 
do l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i n l pa-
ra e l a ñ o e c o n ó m i c o de 1869 á 
1870, se previene á todos los 
cont r iuuyentes que dicho d o c u -
mento permanezca en l a Secre-
t a r i a de esto A y u n t a m i e n t o por 
espacio de ocho dias d e s p u é s de 
haberse insertado en e l B o l e t í n 
de l a p r o v i n c i a para que usen 
de su derecho los que se crean 
agraviados pasados los cuales 
s i n ver i f icar lo les p a r a r á p e r j u i -
c i o . — V i l l a q u i l a m b r e y J u l i o 10 
de 1869.—Lucas M é n d e z . 
Alcaldía conslilucional de B a r r i o s 
. da Salas . . 
Confeccionadas las u t i l idades 
que han de serv i r do basa a l re-
pa r t imien to do l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l para e l ailo e c o n ó m i c o 
de 1869 á 1670 y gravadas y a ; á ' 
los con t r iuuyen tes de este A y u n -
t amien to , la J u n t a pe r i c i a lon se-
s ión de. la c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , 
a c o r d ó se espusiese a l publ ico 
por t é r m i n o de 8 di.is, para la 
r e c l a m a c i ó n de agravios , desde 
e l 20 del corr iente a l 28 dol m i s -
mo . 
Barrios de Salas J u l i o 15 de 
1869 .—Cir ios Ramos. 
Alcald ía conslilucional de Vega 
. : de Valcarce. , '. .. 
Desde e l dia 23 a l 30 del ac-
t u a l e s t a r á de manifiesto en l a 
Secretaria de este A y u n t a m i e n -
t o é l r epa r t imien to i n d i v i d u a l de 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l forma-
do para e l cor r ien te a ñ o e c o n ó -
mico, y en ese t é r m i n o p o d r á n 
los con t r i buyen te s reconorer lo y 
reclamar acerca de las equ ivoca -
r á e l per ju ic io s e g ú n resul te . 
Noceda 15 de Ju l i o de 1869.— 
K l A l c a l d e , Pedro A r i a s . — E l Se-
cre tar io , Atanas io A l v a r e z . 
Alca ld ía conslilucional de 
CastHllo. 
Por e l t é r m i n o de 8 dias des-
de l a insorc ion de dicho anuncio 
en e l B o l e t í n of ic ia l de l a p r o -
v inc i a so h a l l a de manif ies to . e n 
laSecrc ta r iade este A y u n t a m i e n -
to e l r epa r t imien to de l a c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l c u l t i v o y g a -
n a d e r í a pa ra e l a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1869 a l 70, los que se crean 
agraviados pueden presentar sus 
reclamaciones en e l ci tado plazo, 
pues t rascur r ido que sea no p o -
d r á n ser estimados. 
C a s t r i l l o de Cabrera J u l i o 12 
de 1809 —S a n t o s d e l Rio . -: 
ANUNCIOS I'AUTICUUBES.' 
Alcaldía conslilucional de 
Noceda. 
E l r epa r t imien to de c o n t r i b u -
c ión t e r r i t o r i a l de este A y u n t a -
mien to se h u l l a espuesto, n i p ú -
blico en l a Secretaria del mismo 
por t é r m i n o de 8 dias A contar 
desde l a i n s e r c i ó n de l presento 
anuncio en e l Bo le t í n of icial de 
la p rov inc ia en cuyo t é r m i n o los 
con t r ibuyen tes en é l c o m p r e n d í -
dos, pueden presentarse y a per-
sonalmente ó bien por escrito l a 
r e c l a m a c i ó n quo por e r ror r e s u l -
te cont ra a l g u n o a l fijar e l t an to 
por c iento , en l a i u t e l i g e n c i a que 
t rascurr idos que sean los 8 dias 
. E l 19 de l cor r ien te , se es t ra -
v!ó del pueblo de Santa M a r i n a 
de l -Roy u n a - p o l l i n a de-las se-
ñ a s s iguientes : palo cano, cabe-
za p e q u e ñ a , redonda de l a t r ase -
ra , edad 9 a ñ o s , alzada r e g u -
la r ; La persona que sepa su-pa-
r a l e r o , a v i s a r á 1 Francisco F e r -
nandez de d icho pueblo, q u i e n 
g r a t i f i c a r á . 
E l d ia 10 d e l cor r ien te se es-
t r a v i d de Paredes de Nava u n a 
y e g u a pelo c a s t a ñ o , de mas de 7 
cuartas do alzada, edad 8 a ñ o s , 
pat icatr izado de • la mano de re -
cha u n poiio maniviesa de l a m a -
no izquierda, media es t re l la en 
l a f rente , l e supl ica á e l que l a 
haya hal lado sepa de su pa ra -
dero d ¿ aviso á D . Francisco G a -
l l a rdo , vecino de dicho Paredes 
de Nava q u é a b o n a r á los gastos 
que h a y a causado y d a r á u n h a -
l l a z g o . • • 
Imprenta de Miñón. 
